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Any 2004 
Novembre 
El Centre d'Estudis Selvatans alerta l'Ajuntament de Riudarenes i el Consell 
Comarcal de la Selva sobre el perill de destrucció del Molí de l'Arrupit, documentat 
des del segle XII i en un estat de conservació excel·lent, davant de les obres del 
TGV. El 17 de novembre, tècnics del Departament de Patrimoni Arquitectònic de 
la Generalitat de Catalunya visiten el molí, acompanyats de l'arqueòleg i sotspresi-
dent del Centre, Joan Llinàs, i es comprometen a redactar el corresponent informe. 
Finalment, el 26 de gener de 2005, el Molí de l'Arrupit és declarat Bé Cultural 
d'Interès Local en el ple del Consell Comarcal de la Selva, fet que determinarà 
la seva preservació. En el mateix ple també són declarades Bé Cultural d'Interès 
Local les Escoles Velles de Vilobí. 
Desembre 
El dia 20 es la Junta del Centre fa la seva trobada d'hivern a Anglès. Acompa-
nyats dels membres del Grup d'Estudis de la Vall d'Anglès, es realitza una visita 
guiada a l'exposició sobre els 25 anys del tancament de les Mines d'Osor, instal-
lada a la Sala Fontbernat, i es passa el DVD sobre el tema, produït pel Grup. A 
continuació se celebra un sopar en un restaurant de la localitat, en el transcurs 
del qual es tracten els diversos temes oberts que té el Centre. 
Any 2005 
Gener 
El dia 22 té lloc a la sala La Nau de Tossa la presentació del darrer llibre de 
l'historiador local, Dr. Mario Zucchitello. Aquesta nova publicació que porta per 
títol De la Mediterrània a l'Atlàntic. Comerç i rMvegació a Tossa 1759-1814, és el 
fruit dels darrers sis anys de recerca de l'autor, amb una dilatada trajectòria de 
publicacions dedicades a la història de la vila de Tossa i recull un dels episodis més 
apassionants de la seva història: l'aventura comercial i colonial dels tossencs la 
segona meitat del s. XVIII i inicis del s. XIX. El llibre ha estat editat conjuntament pel 
Centre d'Estudis Tossencs i el Centre d'Estudis Selvatans, amb el suport del Patronat 
Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Tossa. 
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Març 
El dia 4 es va presentar a la sala d'actes del Consell Comarcal de la Selva, a 
Santa Coloma de Farners, el número 16 dels Quaderns de la Selva, que incloïa 
els resultats de les Primeres Jornades de Medi Natural de la Selva, celebrades 
a Riudarenes l'any anterior. La presentació, a càrrec del president del Centre 
Narcís Figueras, va incloure la xerrada "Patrimoni natural i patrimoni cultural: 
riscos i oportunitats a casa nostra", feta per Santi Ramos, de la Fundació EMYS, 
i Joan Llinàs, arqueòleg i sotspresident del Centre, on es va posar de manifest la 
importància d'endegar amb urgència programes de preservació i recuperació del 
patrimoni natural i cultural davant de les greus amenaces que pateixen actualment. 
L'acte es va acabar amb un refrigeri. 
Abril 
El dia 15 se celebra a l'Arxiu Històric Municipal de Lloret de Mar una reunió 
de la junta del Centre, on es tracten diversos temes en els quals està involucrada 
l'entitat: estat de les publicacions del 2005, jornades de l'Any Busquets i Punset, 
sobre el camí ral i sobre les vies de comunicació, patricipació en els actes del novè 
centenari de Brunyola, a celebrar el 2006, etc. La reunió va concloure amb un 
sopar en un restaurant de la vila. 
El dia 23 va tenir lloc a Sant Hilari Sacalm la presentació de les reedicions 
de les obres Del Montseny i Plantahraor, d'Anton Busquets i Punset. L'acte estava 
inclòs en la programació de l'Any Busquets i Punset en la comissió orgnaitzadora 
del qual ha participat el Centre, conjuntament amb els Ajuntaments de Sant Hilari 
i de Calders, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. La presentació, 
feta pel gramàtic i professor de català Mn. Josep Ruaix i Vinyet, anà seguida d'un 
concert de música catalana a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona i de la Coral 
Nois Alegres al cinema Catalunya de la vila de les Guilleries. 
Maig 
El dia 14 se celebrà a la Casa de Cultura de Sant Hilari Sacalm una jornada 
d'estudi sobre el mestre i escriptor Anton Busquets i Punset, inclosa dins dels actes 
de l'any dedicat a aquest autor. La jornada fou coordinada pel filòleg i president 
del Centre Narcís Figueras, patrocinada per l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm 
i organitzada pel Centre d'Estudis Selvatans i la Comissió de l'Any Busquets i 
Punset. Al llarg de tot el matí se succeïren diverses ponències sobre l'obra i la tasca 
de Busquets i Punset, a càrrec de David Pujol, Carles Hemàndez, Xavier Roviró, 
Llorenç Soldevila, Anton Carrera i Narcís Figueras sobre asepctes diversos de la 
seva trajectòria i producció. 
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Juny 
El dia 18 se celebrà a la Sala annexa de la Casa Rosa de Caldes de Malavella 
la jornada El camí ral de Girona al Tordera. Viatgers i comunicacions a L· Selva, 
oragnitzada pel Centre d'Estudis Selvatans i l'empresa Janus SL, i patrocinada per 
l'Ajuntament de Caldes de Malavella, el patronat Francesc Eiximenis de la Dipu-
tació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva. Després de la presentació de 
l'alcalde de Caldes, sr. Marcel Vila, i de Narcís Figueras, president del Centre, es van 
succeir al llarg del matí i davant d'un públic nombrós i interessat, cinc ponències: 
Joan Llinàs va parlar dels precedents històrics del camí ral (camins prehistòrics i 
vies romanes) i del que actualment queda d'aquest camí en el tram que va des de 
Girona fins al riu Tordera. Miquel Borrell va tractar el tema de la violència al llarg 
del camí ral, des de les guerres de l'antiguitat fins als atracaments actuals, passant 
per les lluites feudals, el bandolerisme i les guerres modernes. Elvis Mallorquí va 
fer una visió pel camí ral al llarg de l'edat mitjana i, finalment, Narcís Figueras 
va tractar el tema del camí ral en la literatura i en les obres dels antics viatgers. 
Acabat l'acte, autoritats, ponents i inscrits van celebrar un dinar al restaurant "la 
Tiona", vell hostal de camí ral i, a la tarda, es va recórrer a peu el tram de camí 
entre aquest indret i la Creu de la Mà, on el camí ral es bifurcava. 
Octubre 
El dia 4 té lloc a Santa Coloma de Farners una reunió de la junta del Centre 
on es tracta sobretot del tancament de les publicacions de l'any 2005 (Quaderns 
de ía Selva, 17 i llibre sobre el camí ral) i es debat entorn d'un programa de dina-
mització de l'entitat, a realitzar al llarg de l'any 2006. 
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Subscriptors del Centre d'Estudis Selvatans 
Àmbit comarcal 
AMER 
Bibiana Agustí Farjas 
Joaquim Domènech Bagué 
Antoni Domènech Domènech 
Josep Laguarda Masferrer 
Anna Puigdemont Casamajó 
Francesc Puigdemont Casamajó 
Josep Puigdemont Oliveras 
Josep Sitjes Poncelas 
ANGLÈS 
Pere Figareda Cairol 
lES Rafael Campalans 
Jaume Pujolràs Amat 
Miquel Tarrés Serra 
ARBÚCIES 
Agustí Guinart Alonso 
ARENYS DE MUNT 
Joan Rabasseda Ferrer 
BLANES 
Centre de Recursos Pedagògics 
Confraria de Pescadors 
Susanna Manzano Vilar 
Quira Oms Arias 
Antoni Reyes Valent 
Josep Soley Coll 
Domingo Valls i Coll 
Maria del Vilar Vila 
BREDA 
Assumpta Goni Sarsanach 
Jordi Goni Sarsanach 
CALDES DE MALAVELLA 
Joan Oltra Serra 
Marcel Vila Domènech 
Antoni Vila Ribot 
CALELLA 
Josep M. Codina Bagué 
CASSÀ DE LA SELVA 
Joaquim Carreras Barnés 
CASTANYET 
Josep M. Albó Torrents 
Lluís Bayés Saurina 
LA CELLERA DE TER 
Lluís Llagostera Falsetas 
Marta Madeo Salvà 
FOGARS DE LA SELVA 
Jaume Fugarolas Masó 
HOSTALRIC 
Biblioteca Municipal 
Ramon Reyero Pla 
LLAGOSTERA 
Marta AIbà Espinet 
Arxiu Municipal 
LLORET DE MAR 
Josep M. Barba Tarafa 
Albert Batlle Marles 
Carme Blanco Cortés 
Maria Comas Morè 
Comercial Marbill SA 
Joan Domènech Moner 
lES Ramon Coll 
Àngel Martínez i Delaguàrdia 
Rosa Ragolta Soliva 
Jordi Rocas Palau 
Maribel Rodríguez Masides 
Rafael Roig de Llobet 
Rosa M. Santamaría Guirado 
Jaume Soleriguer Cabruja 
Pere Suris Fanals 
MAÇANET DE LA SELVA 
Juli Campeny Tresseras 
Josep Costa Roca 
Josep Gispert Massó 
Grup Tècnic Veterinari 
Josep M. Oller Lladó 
Josep Reyner Tarrés 
Isabel Secall Miret 
Joaquim Serra Aregay 
Taller d'Història de Maçanet 
Martí Tomàs Suros 
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MALGRAT DE MAR 
Arxiu Municipal 
Joaquim Colomé Alsina 
OSOR 
Fèlix Bruguera Ligero 
Pere Casals Lezcano 
RIUDARENES 
Josep Batallé Deulonder 
Pere Batallé Deulonder 
Jordi Gironès i Pasolas 
Miquel Soms Jordà 
RIUDELLOTS DE LA SELVA 
Ajuntament de Riudellots 
Joaquim Canals Bayé 
Emma Llach Palmada 
Elvis Mallorquí García 
Parròquia de Sant Esteve 
SANT DALMAI 
Lluís Motjé Costa 
SANT HILARI SACALM 
Àngel Serradesanferm 
SANTA COLOMA DE FARNERS 
Ajuntament de Sta. Coloma Farners 
Josep Albertí Creuhet 
Biblioteca Municipal 
Josep Boix Iglesias 
Miquel Borrell Sabater 
Josep M. Casas Busquets 
Centre de Recursos Pedagògics 
Andreu Climent Pla 
Jaume Curbasí Deulonder 
Josep Danès Vila 
Joan B. Ferrà Vidal 
Narcís Figueras Roca 
Solé Font Puig 
Marçal Fontanet Sureda 
Narcís Fontanils Frigolé 
Isabel Fructuoso Massachs 
Xavier Garcia Puigmartí 
Josep Gironès Torrent 
Eloi Gonzàlez Planagumà 
Joan Iglesias Matabosch 
Antoni Llavari Alcrudo 
Salvador Martí Caireta 
Emma Masó Casadevall 
Francesc Matamala Valls 
Pau Parés Fiat 
Parròquia de Santa Coloma de Farners 
Francesc Pla Rodas 
Albert Puig Cantalozella 
M. Victòria Puig Cubias 
Josep M. Puig Vendrell 
Josep Rabasseda Güell 
Pere Roura Jiménez 
Josep Ruiz Garcia 
Lluís Selga Batlle 
Josep M. Sitja Santvicenç 
Antoni Solà Bohigas 
Joaquim Solà Sala 
Joan Tolosa Serrat 
Joaquim Trias Mas 
Maria Turon Caner 
SILS 
Francesc Anoro Zuferri 
Josep M. Bancells Arajol 
Joan Brun Ribas 
Pere Capdevila Llinàs 
Francina Carles Utset 
Francesc Carrera Morata 
Romà Dalmau Vila 
M. Assumpció Deulofeu i Camps 
Montserrat Deulofeu i Camps 
Pere Domingo 
Narcís Figueras Capdevila 
Pere Figueras Julià 
Josep M. Garrido Martín 
Marta Lladó Casellas 
Joan Llinàs Pol 
Pere Mas Gispert 
Lluís Massaguer Soler 
Parròquia de Sils 
Àngel M. Pomar Marín 
Pere Ruset Frigola 
Narcís Sureda Genover 
Neus Vila Juanhuix 
Joan Vinolas Esteve 
TOSSA DE MAR 
Napoleó Colomer Campi 
Sebastià Coris Mestre 
Cristina Duran Morè 
Vicenç Esteban Darder 
David Morè Aguirre 
Josep Nadal Corbalàn 
Mario Zucchitello 
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VIDRERES 
Biblioteca Municipal 
Miquel Cantó Mir 
Joaquim Daban Massana 
Josep Dalemus Alsina 
Josep Formiga Bosch 
Narcís Gascons Clarió 
Frederic Herrera Machetel 
Lluís Moragas Gascons 
VILOBÍ D'ONYAR 
Ajuntament de Vilobí 
Lluís Ball-Uosera i Pol 
Olga Moreno Prades 
Joaquim Puigvert Pastells 
Joaquim M. Puigvert Solà 
Dora Santamaría Colomer 
Miquel Teixidor Almar 
Altres poblacions 
BARCELONA 
Núria Bartual Carandell 
Ignasi de Delàs i de Ugarte 
Santiago de Llobet 
Jordi Gargallo Domínguez 
Josep Maüà 
Puvill Libros 
Agustí M. Vila Carles 
Agustí M. Vila Galí 
CALONGE 
Joan Molla Callis 
FORQUES 
Joan Peytaví Deixona 
GIRONA 
Jordi Barris Duran 
Joan Blanco de la Lama 
Joaquim Canals Bayé 
Carme Climent Juhé 
Abel Narcís de Puig-Maurice 
Miquel Gibert Planiol 
Carme Hereu Riells 
Josep M. Llorens Rams 
Gabriel Mercadal Corominas 
Jordi Merino Serra 
Manuel Mir Tomàs 
Montserrat Puig Vendrell 
Alfons Ramírez García 
Josep Manuel Rueda Torres 
Isabel Salamana Serra 
Marc Sureda Jubany 
Josep Tarrés Turon 
Alfons M. Thió i Pol 
OLOT 
Ramon Buxó Capdevila 
ORDÍS 
Pere Gifre Ribas 
PERALADA 
Josep Claveguera Canet 
Inés Padrosa Gorgot 
RIBES DE FRESER 
Miquel Sitjar Serra 
ROCAFORT DE QUERALT 
Valentí Gual Vila 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 
Cambra Oficial del Comerç 
SANT PERE DE RIBES 
Lluís Moner Coromina 
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 
Ferran Palau Ricart 
SÚRIA 
Núria Companyó Castanyer 
TARRAGONA 
Joan Pere Cadena Escuté 
MADRID 
Sebastià Ruscalleda Gallart 
